




Bottom Sediments and Molluscan Remains
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Pelecypoda ~~~~~: (~:~~~O 
Microcirce dilecta (GOULD) 
Sydlorina yamakau!ai CYoKOYAMA) 
Theora lata (HlND) 
Pillucina neglecta (HAB1~) 
Veremolpa minuta (YoKOYAMA) 
Alvenius ojian~,:s (YoKOYAMA) 
'Fulvia hu;egerfordi (SOWERBY) 
Veremolpa micra (PILSBRY) 
Musculus se,ehousia (BENSON) 
Anisocorbula minutissima (HABE) 
Pecten albicans (SCHR~TER) 
Raeta pulchella (ADAMS et REEVE) 
Carditellona hanzawai (NoMURA) 
Nucula paulula (A. ADAMS) 
Anodonta stearnsiana (OrAMA) 
Myadora fluctuosa GOULD 
Barbatia obtusoides (NYST) 
Ostrea sp. 
Paphia undulata (BORN) 
Sta'edella nicobarica (GMELI~:) 
Arcopagia tokli;eagai IKEBE 
Trapeziuue japonicum PILSBRY 
Joannisiella lunaris (YoKOYAMA) 
Pitar chordatum (ROMER) 
Semelangulus miyatensis (YOKOYAMA) 
Cardiomya s"-pte,etrio,ealis (K[JROI)A) 
Barbatia viresce'Is (REEVE) 
Mytilus edulis LINN~ 
Amy'gdala japonica CDESHAYES) 
Chion kiusiuensis (PILSBRY) 
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